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TPETMAHOT HA MATEMAT~YKATA PE3EPBABO 
OC~rypY8AI-bETO HA >t<~80TOT KAKO WTE.QEI-bE 
"WTe/lelbeTO e HeYMopeH C03/laSa'l Ha CTonaHCHaTa MPK Ha HapO/lHre" 
(0.£1 npornacoT Ha MerYHapOLlHI-! OT J.1HCTI-!TyT Ja wTeLlertoe ho'nOBo.Q 
npocnaBaTa Ha CBeTCKI-!OT Ll eH Ha WTeLlertoe 31 .X 1932 rO,llI-!Ha)' 
BOBe.Q nO.o npernocli:lBt<a ' OBO j ~11t1 OC1-1rypy­

Bat-be .na nOCTOI1I1.n·a ce pa3B14 a iHenpeKI1Ha­

OCl1rypysat-beTO Ha >t<I-1BOTOT. 3a pa311I1Ka TO. cpe.nCTsaTa Ha MaTeMant4 aTa pe3epBa 

o.n OCTaHaTI1Te BI1.nOBI1 oCl1rYPYBat-ba. 61-1110 . Otl oCl1rypysat-be >t<I1BOT npeTcTasysaaT . 

.na CTj3HYBa 360p 3a 11114HI1 1-11lJ.1 3a I1MOTHI1 . BO Be4eH 3aeM Ha onWTecTBoTo.Toa 3Ha411 .neKa 

npeMl1jaTa Co.np>t<l1 . nOKpaj KOMnOHeHTaTa-­ onWTeCTBOTO MO>t<·e .na.ce Clly>t<11 CO OBl1e ' 

pl-1311K CMpT YWTe 1-1 WTe.nHa KOMnOHeHTa. CpetlCTaa ao pOKoaH WTO TpaaT HajMallKY 

VlMaj KI-1 npetlBI1.n l1eKa MeWOBI-1TOTO oCl-Irypy­ .nOtleKa nOCTO'" I1HCTI1TYUl1jaTa ..3a OCHrypy­
Bat-be Ha >t<I1BOTOT 3a cnY4aj Ha CMpT 11111-1 . . Bal-be Otl oaoj a~tl . 

.no>t<I1SYBat-be e Haj4ecTo ' nojaBeH 0611I-1K S.O 

Jyrocllasl-1ja. co .norosopeH POK Ha Tpaet-be . OCl1rYPYBal-beTO Ha )f(I1BOTOT KaKO 113BOP 

WTO no.npa36l1pa I1cnllaTa Ha oCl1rypeHa cyMa Ha .QonrorO.QI1WHO WTenel-be 

BO ceKoj cllY4aj 611110 oCl-1rypeHHKoT .na ro 

.no>t<J.1sean tlorOSOpeHI-10T POK 11111-1 .na yMpe 4>opMl1pat-beTO 11 KOHUeHTpa-L\l1l aTa' Ha 

npe.n 1-1CTeKOT Ha TOj POK. WTe.nHaTa KOMno­ ¢I1HaHCI1CK1-1Te cpenCTsa no naT Ha oCl1rypy-' 

HeHTa OB03MO>t<YBa I1Cn11aTa Ha .norosope­ aat-be Ha >t<I1S0TOT ao CTOnaHCKI10T >t<I1BOT Ha 

HaTa OC1-1rypeHa cyMa Kora Ke 1-1CTe4e .noroso­ pa3BI1eHI1Te 3eM1H 3a3eMaaT ce n03Ha4ajHo . 

peH1-10T POK (06114HO TOj POK e 10 rOtll1HI1 . a MeCTO . Kaj HaC- .nonro BpeMe, nopatll1 HetlO­

peTKo . TOj POK e nOKpaTOK 1.1111-1 no.nonr) . Co a011HOTO TeopeTCKo 11 eMm-lpHCKO n03HaSat-be 

Orlletl Ha Toa WTO C1-1Te oCl1rYPYBat-ba (Mewo­ Ha Teopl1jaTa 1-1 HanpaKT1-1KaTa Ha oCl1rypysa­

BI1TI1) Ha >t<I1BOTOT I1MaT pa311114H1-1 n04eTOUI1. t-beTO. He H ce nocBeryaawe tlOS011HO '3Ha~ 

Tpe6a tla ce 06e36e.n11 (3a ceKoe oCl1rypy­ 4et-be 1-1 BHI1MaHHe ' Ha. MaT~MaTH4KaTa npe­

sat-be o.n CaMI10T n04eTOK) WTe.neH tlell o.n M1-1CKa pe3epaa Bo. OCl1rYPYBal-beTQ Ha >t<1-18,)­

npeM1-1jaTa 1-1tla ce pe3epB1-1pa 3a I1.nHOTO nlla­ TOT Koja. nOKpaj Hej311H14Te OCHOBHH ¢YHKU~1-1 ' 
Kat-be . Koe tlOCTaCYBa npH 1-1CTeKOT Ha tloro­ WTO np01-1311erYBaaTOtl Ocwypl1TellHaTa 
BOpeH1-10T 6poj rOtl1-1HI1I1 BetlHaw npl1 CMpna OCHOBa. Mo>t<e n0311TI1BHO tla Blll1jae npl1 pea-
Ha oCl1rypeHI1KoT npetll1CTeKOT Ha tlOrOBOpe­ 111-13I1pat-beTO Ha n0111-1TI1KaTa HaCTOnaHCK1-10T 
HI10T pOK . 1I00tltlellHI1Te pe3epB1-1paHI-1 113HO­ pa3Boj . 

CI1 . l1aKO pe11an1BHO Mall1-1 . .naBaaT BO Maca 11 
 80 nOHOBO BpeMe . npeMI1CKaTa pe3epBa 
BO Bp eMe etleH MOW He 3Ha4aeH 113HOC cpe.n­ Otl oCl1rYPYBal-beTo Ha >t<I1BOTOT. KaKO MOHe­
CTsa . T.H. MaTeMaTI14Ka npeMI1CKa pe3epBa. TapHo - WTetlHa KaTerOp1-1ja. ce nOBeKe cTa-' 
Co Orlletl Ha Toa WTO ceKojtlHeBHO ce tloro ­ HYBa npetlMeT Ha TeOpeTCKI1 11 eMn1-1pl1CKI1 

BapaaT HOBI1 oCl1rYPYBat-ba 1-1 H1-1BHI1Te Wretl HI1 I1cTpa>t<YBat-ba. Ce nOBeKe jaKHe C03HaHI1eTO 

npeM1-11-1 ce sHecysaaT BO MaTeMaT1-14KaTa 
 tleKa CpetlCTBaTa Ha MaTeMaTI14KaTa pe3e'pBa ­
pe3epBa . Ha TOj Ha411H ce aKyMyll1-1paaT Otl oC1-1rYPYBat-be Ha >t<I1BOTOT ce 3Ha4aeH 
. MOWHe 3Ha4aeH KsaHTYM cpe,aCTsa . KOI-!. cno­ 113BOP 3a ,aonrop04HI.1 CPl.1H3HCI1CKH CpetlCTBa 

pe,aCBojaTa npl1po.na ce ,aOllrop04HH . KOHTI1­ HeOnXOtlHI1 33 cpl1HaHCHpat-be Ha nOTpe6HTe
Hyl1paHl111 cTa61111HI1 . Ha npOWHpeHaTa penpo.nYKUl1ja. OStle. ceKa­
Anpl4fl 1987 nPAHTHHA2 
M-pPJ1CTOctJOTOB: _TpeTMaH OT Ha MaTeMaT~",aTa peJepBa Booc_rYPYBa",e >l< ~BOT KaKOWTelle>t>e- Crp. 127 - 132 
KO: 3dcny>l<ysa SHY1MaHY1e cq,aKatheTO Ha .o-p 5e3 COMHeHl1e 11 6aHKapcKoTo WTe,llethe 11 
MY1liyrY1H KY1POSY1K . KOj SO csojaTa KHY1ra WTe,lletheTO no naT Ha oCl1rypysathe Ha >l<I1S0­
.; MOHeTapHO - Kpe.oY1THY1 CY1CTeM" . Ha CTpa - TOT. KaKO eKOHOMCKI1 KaTerOpl1l1 . O,ll acneKT 
. Hl1ua 113. KOHCTaTl1pa : .. MeXaHY13MoT-.oe­ Ha onWTeCTseHaTa 3ae.oHI1ua ce MHory 
nOSHO OCY1rypysathe llY1ua 611 MO>l<enO .oa KOPI1CHI1 :-1 nO>l<eflHI1 . Metyroa , 3a .oa sfll1jae 
nOCTaHe 3Ha4aeH 113S0p Ha .oonrop04HY1 WTe,lletheTO K8KO aKT Ha O,llpeKysathe O,ll 
q,Y1HaHCI1CKY1 cpe.ocTsa . KOY1 npeKy OCY1rypy­ ceraWHaTa nOTpowysa4Ka nOCl1nHO Ha pen­
Sa4KY1 I1HCTY1TyUI1I1 6Y1 ce npenesane so P0,llYKUI10HI10T npouec 11 co Toa ,lla rl1 3ro­
q,opMa Ha Kpe.ol1T so KOPY1CT Ha q,I1HaHCY1pa­ fleMI1 113rne,llI1Te 3a n06p3 npouec Ha CTonaH­
theTO Ha npOWY1peHaTa penpo.oY.Kul1ja so CTO ­ CKaTa cTa6l1nl13aul1ja. Tpe6a .oa noce,llysa 
naHCTSOTO. O,llHOCHO so KOPY1CT Ha q,Y1HaHCY1- KapaTepl1CTI1KI1 Ha /lOflrOp04HoCT. WTe,lle­
patheTO Ha CTaH6eHaTa 113q:>a,ll6a ') ". theTO no naT Ha oCl1rypysathe >l<I1S0T Toa ro 
OCY1rypysatheTO Ha >l<I1S0TOT. KaKO e,lleH nOce,llyea , WTO ynarysa Ha KOHCTaTaUl1ja ,lleKa 
0.0 06nl1UI1Te Ha WTe,llethe , ,ll0611sa so 3Ha- OCY1rYPYBatheTO Ha >l<I1BOTOT Kpl1e MOW He 
4ethe 11 cTaHysa 113S0Hpe,llHO Sa>l<eH elleMeHT 3Ha4ajHI1 nOTe.HUl1janHI1 pe3epBI1 3a nopaCTOT 
He caMO '3a nO,llo6pysathe Ha CTpYKTypaTa Ha Ha nOHY,llaTa Ha Ha jKsanl1TeTHI1 <pI1HaHCI1CKI1 
q,I1HaHCI1CKI1Te I1HCTpYMeHTI1 Kaj Hac. TyKy 11 Cpe,llCTSa , KaKO V13S0p Ha nOHy.oa Ha Haj,llOn­
MOWHe 611TeH q,3KTOP so cTa6Y1nl13aul1jaTa Ha rOp04HI1 Cpe,llCTsa. TaKa , Ha npl1Mep, aKO ce 
. CTonaHCTSOTO. I1Ma npe,llSV1,ll ,lleKa MaTeMaTI14KaTa pe3epsa 
Cnope,llyaajKI1 ro osoj ElI1,ll wTe,llethe co paCTe O,ll ro.oV1Ha so ro.oHHa 3a so 1983 
6.aHKapCKOTO WTellethe Ha cparaHI1Te , so rO',llI1Ha ,lla ja ,llOCTHrHe 6pojKaTa 0.0 15.971 4) 
norlle,ll Ha P04HOCTa MO>l<e ,lla ce KOHCTaTl1pa MI1fll10HI1 ,llI1Hapl1. a BO 1984 ro.ol1Ha HI1BO 0.0 
,lleKa .p04HaTa CTpyKrypa Ha <pI1HaHCI1CKI1Te 20.939 MI1nl10HI1 ,llI1Hapl1, WTO BO HaWI1 
I1HCTpYMeHTH Kaj 6aHKapcKoro WTe.oethe e CeraWHI1 npl1flV1KV1 Ha OCKy.oHOCT 0.0 cpe.ocTsa 
penaTI1BHO HenOsonHa. KOHKpeTHO. BO 1980 npeTcTasysa , cenaK, MOWHe 3Ha4aeH efle ­
,O,llI1Ha HajroneM /len O,ll WTe,lletheTO Ha rpa­ MeHT. Tl1e o.ol1rpaa Onpe,llefleHa Yflora so 3ro­
raHI1Te,_!:11l 11 60% 011 sKynHI1Te WTe.oHI1 SIlO­ lleMYBatheTO Ha Kpe,llI1THI10T nOTeHUl1jan so 
·rosl1 Ha rparaHHTe, ornaraaHaillTe,lleth8 a vis­ 3€'MjaTa. Bo 1983 rO,llI1Ha 113HOCOT Ha cpe,ll­
la2 ) . .Toa 3Ha'll:l ,lleKa p04HaTa cTpyKrypa Ha CTSCiTa Ha MaTeMaTI14KaTa pe3epsa 0.0 oCl1ry­
6aHKapcKoTo luTe,llefbe , npe,ll ce , e 113pa3eHa pYBat-Le >l<I1S0T npeTcTasysawe 1,55% O,ll 
80 KpaTKop04Ha: TOKMY Sl1C.oKI10T CTeneH Ha 6pYTo-I1HBecTI1UI1V1Te so C¢lPJ , O,llHOCHO 
.nO,llSI1>1<HOCT Ha 6aHKapcKoToTO WTe,llethe 0,4% O,ll onWTeCTseHHOT npOH3s0.o Ha C¢lPJ. 
npeTcTasysa' HajroneMa npe4Ka 3a cTa6111l­ Bo KOHTeKCTOT Ha ceTO Toa Tpe6a ,lla ce 
HOCTa Ha ro j SI1Il WTe.oethe , WTO naK npeTCTa­ HarnaCI1 ,lleKa so HaY4HI1Te 11 so CTpY4HI1Te 
sysa Haj6HTEtHtycnos 3a cTa6111lHO q,I1HaHCI1- KpyroSI1 0.0 osaa 06flacT Sfla,llee sepysathe 11 
pathe Ha I1Hsr cfrHUI1I1Te . .. '. . " C03HaHl1e , ,lleKa sOflYMeHoT 11 ,llSH>I<etheTO Ha 
.Co ornell ~a lO'a WTO w1e,lletheTO no naT WTe,lletheTO Ha HaCefleHl1eTO, so 06fll1K 6aH­
Ha . ocl1rypysa~e · >KI1SoT . npeTcTasysa ,llI1C­ KapCKI1 WTe/lHI1 SflOrOSI1 11 oCl1rypysathe 
Ul1nnl1Hl1paHO ·(.ooroBopeH POK Ha Tpaethe 0.0 >l<I1S0T. ceKoraw ce e,lleH 0.0 nOCpe,llHI1Te 
HajMallKY ,lleceT rO,llI1HI1 l1.oorosopeHa COO,ll­ nOKa3aTefll1 3a cocToj6aTa Ha HaUI10HaflHaTa 
seTHa npeMHja). ollHaJipeil onpe.oeneHO , eKOHOMl1ja, cTa6HflHocTa Ha na3apoT 11 
HaMeHCKO . 11 . ,Il0IlrOp04HO, 3Ha411TellHO e onWTaTa .oosep6a so CTonaHCTSOTO 11 so 
nOKSanI1TeTHq .oTKOIlKY WTO e roa cIly4aj co HerOBaTa I1,llHI1Ha, na 11 so HauI10HaflHaTa 
6aHKapcKoTo WTellethe . . . saflyTa 11 Hej3I1HaTa KynosHa CHfla . OCl1rypysa­
80 spcKa {;O Toa . /l-P Ml1nyrl1H KI1POSI1K theTO Ha >l<HSOTOT, KaKO nOCflO)t{eH SI1.o 
KOHCTaTl1pa : . ... ,llOrOBOpHoTO WTe,llethe Y1Ma nOTpowysa4Ka . MO>l<e ,lla ce KOpl1CTI1 3a 
ceKaKO noce6eH 11 nOSI1COK KBalll1TeT 0.0 onWTeCTseHa penpO,llyKUl1ja. 3a q,I1HaHCI1­
cnoHTaHoTO WTe,llethe . 80 HaweTO cOlmja­ pathe pa3HI1 I1HSeCTY1UI1I1 Ha OpraHl13aUY1I1Te 
Ill1CTI14KO onWTeCTBO .611 Tpe6all 0 noce6Ho Ha 3.opY>l<eH TPY,ll , co WTO ce npl1.oOHecysa,110 
CTI1MYlll1pathe Ha ,llOroBopHoTO WTe.oethe . 3rofleMy'sathe Ha onWTeCTSeHI10T np0113S0,ll 11 
611.oeJKI1 Toa Ha jlll1peKTHo 6a311pa Ha TeKOS ­
HI1Te 1l114HI1 ,llOXo.ol1. MaKpoeKOHOMCKI1Te 
eq,eKTI1 Ha 1l0rOBopeHOTO WTe,llethe 611 ' ).o-p M_nyr_H K" POB"" : MOHerapHo - Kpell"rH" C" C­
TeM . CaepeMeHa aIlM"H"crpau"ia . oeorpail . 1976 rOil . MO>l<eno ,lla 611,llaT co Konocan'HI1 pa3Mepl1 . crp . 113. 

,llOKOIlKY 611 ce C03,llafle nOSOflHI1 ycnOBI1 3a 

. .' ) .4 -p AC"M CTpa>t>aK : _WrCil",a rpabaHa " 6aHKC- . ~a3soJ Ha osoJ 06nl1K Ha aKYMYflaul1ja Ha rpa- n OIlYJehe 6aHKa. 6p. 4. 1982 r . eTfJ . 21 
raHI1Te " .J ) . . . ' } .o-p M"flyr"H K"POO"K. u"r. il eno. CrpaH" Ua . 114 . 




Ha .oOXO.aOT Ha pal 
HI1BHHOT CTaH,llapl 
sathe Ha CTOKoe~ 
TprHysajKY1 Oil 11 
Tpy,ll . KaKO H onw 
paHY1 3a pa3Boj H : 
theTO Ha pa60THHTE 
Ha oCl1rypyeathe H; 
npeKy pa3HH MepK 
,lletheTO. i-1flY1, co 
3a,lla4a Ha onWTec 
Ha onWTeCTBeHaTa 
co CBOHTe 3aKOHC~ 
nOMorHaT opraHH3: 
rypysa theTO Ha >l<H 
pH, 6H.oejKH BO Ti 
caKaHHTe e<!>eKTH. I 
rypysatbeTO Ha >l<H 
H noseKe 'c06Y1pa~ 
MO>l<ysa Hco HeKm 
80 npe nflaH .ao. 
3a a,lleKBaTHocTa . 
CTBaTa O,ll OCHrypYl 
06e36e.aY1fla 3aWT 
HOCTI1 Ha BIlO>KeHH 
Bathe >KHBOT. Ell 
BHTaflHH npawa~ 
3a6p3aH pa3Boj ~ 
,lleHeC, BO YCflOBH f 
CHflHO 06e3Bpe.aHY 
Ha BflO>l<eHI1Te cpe" 
,llaaT .oeCTY1MynaTHB 
npeTBopaT BO .aeTe 
soj Ha oCl1rYPYBatb' 
TSOTO Tpe6a .oa no( 
MaHHe. 3a .aa ce CT 
>l<HBOT Tpe6a .aa ( 
Cpe,llCTSaTa, o.a OB( 
611 6111la nOSHCOKa 
CKHTe WT91lHH Sflor 
oCHrYPYBatbe >KHBC 
,llHWHO WTelletbe I 
WTelletbe . 
OnWTeCTBeHO • 81 
cpe.QCTBaTa Ha n 
- OCHrypYBaHoe )f(HBC 
OCHrypysatbeTO 
.£1sojHa 3a.aa4a HBPE 
pYBatbe >l<I1BOT nc 
nOTeCHaTa CMHClla ~ 
3aWTHTa 0.£1 WTeTH~ 
HaCTaHaTI1Te PH3HUI 
TCTaBysa ,llI1CUl1nI1H 
cTa61111HO H ,llOllropo 
Baft,ero Ha >KI1BOTO 
oeft,e" C'p. 127 - 132 M-p Pl1cra <parae: _TpeTMaHoT Ha MaTeMaTH4KaTa pe3epBa BO oCHryPYBaH>e >IIMBOT KaKO wTe.oeH>e" GTp. 127 132 
PCKOTO WTeJlet-be f1 
-YPYBat-be Ha >Kf1BO­
erOpf1f1, OJl aCneKT 
QHf1ua ce MHory 
yroa , 3a Jla Bnf1jae 
1 OJlpeKYBat-be OJl 
I nOCf1nHO Ha pen­
co TOa Jla rf1 3rO­
npouec Ha CTOnaH­
e6a Jla nOCeJlYBa 
,P04HOCT. WTeJle­
at-be >Kf1BOT TOa ro 
KOHCTaTauf1ja JleKa 
lTOT Kpf1e MOWHe 
3epBf1 3a nopaCTOT 
reTHf1 cjlf1HaHCf1CKf1 
nOHYJla Ha HajJlOn­
~a npf1Mep, aKO ce 
laTf14KaTa pe3epBa 
llf1Ha 3a BO 1983 
)jKaTaOJl15.971 ' ) 
14 rOJlf1Ha Hf1BO OJl 
I, WTO BO HaWf1 
IHOCT OJl CpeJlCTBa 
me 3Ha4aeH elle­
neHa ynora BO 3ro­
lOT nOTeHUf1Jall BO 
~3HOCOT Ha cpe.ll­
le3epBa OJl OCf1ry­
YBawe 1,55% OJl 
CctlPJ , OJlHOCHO 
)0f13BO.ll Ha CctlPJ . 
, Toa Tpe6a .lla ce 
e f1 BO CTpY4Hf1Te 
laJlee BepYBal-be f1 
r.f1.llBf1>Kel-beTO Ha 
ro, BO 06nf1K 6aH­
f1 OCf1ryPYBat-be 
I OJl nOCpeJlHf1Te 
Ha HaUf10HanHaTa 
'Ha na3apoT f1 




ce KOPf1CTf1 3a 
Ija, 3a cjlf1HaHCf1­
la OpraHf13aUf1f1Te 
l npf1.llOHeCYBa JlO 
eHf10T np0f13BOJl f1 
:Jap HO - Kpe,aI-1TH!.1 C!.1C ­
. 6eorpaA. 1976 rOA. 
fba rpal)aHa " 6aHKc-. 
21. 

eno. c'paHHua. 114. 

Ha 1l0XOJlOT Ha pa60THf1Te Ilyre, a CO Toa f1 Ha <popMa Ha M06HnH3aUHja Ha Te3aYPl1paHHOT 
HHBHHOT CTaHJlap.a, KaKO 101 3a ypaMHOTe>KY­ JleIlHarOTOBHnapHKajHacelleHHeTO. 
Bal-be Ha CTOKOBHO - napH4HHTe ¢OHJlOBH . Cnope.a CBOeTO 6f1THe. OBOj Bf1Jl oCHrypy­
TprHYBajKH OJl THe npH4HHH, 3JlPY>KeHHOT Bal-be BKIlY4YBa XYMaHHTapHH' f1 eKOHOMCKH 
TPYJl , KaKO 101 onWTeCTBOTO, ce 3aHHTepeCH­ JlHMeH3HH . 
paHH 3a pa3Boj 101 YHanpeJlYBal-be Ha WTe.ae­ Bo JlOCeraWHaTa npaKTHKa Kaj Hac, Ha OCf1­
l-beTO Ha pa60THI1Te Ilyre 101 Ha rparaHHTe no naT rYPYBal-beTO >KHBOT My e 06pHaTO nOBeKe 
Ha OCHryPYBal-be Ha >KHBOTOT, 101 BO TOj npaBeu BHI1MaHHe OJl XYMaHI1TapeH acneKT OTKonKY 
npeKY pa3HH MepKH Jla ro CTHMYIlHpaaT WTe­ OJl eKOHOMCKH, f1 nOKpaj Toa WTO TOj peJlOC­
Jlel-beTO. VlIlH, CO JlPyrH 360pOBH, OCHOBHa neJl Ha npHopHTeTHOCT Tpe6a Jla 6HJle 06pa­
3aJla4a Ha onWTeCTBOTO OJlHOCHO opraHHTe TeH. 3Ha4el-beTO Ha MaTeMaTH4KaTa pe3epBa 
Ha onWTeCTBeHaTa 3aeJlHHua Ha CHTe HHBoa e, BO OCHrYPYBal-beTO >KHBOTOT, KaKO e,AeH OJl 
co CBOHTe 3aKOHCKH nponHCH 101 OJlIlYKf1 , Jla ja OCHOBHHTe 061lHUf1 Ha ¢HHaHCHCKa aKTHBa Ha 
nOMorHaT opraHH3aUHjaTa 101 pa3BojoT Ha OCH­ HacelleHHeTO; OJl eKOHOMCKa rlleJlHa T04Ka e 
rYPYBal-beTO Ha >KHBOTOT BO MaCOBHH pa3Me­ JlOTonKY Ba>KHa WTO CTaHYBa nOrOJleH H3BOP 
PH, 6HJlejKH BO TaKBH pa3MepH ce MO>KHH 3a ¢HHaHCf1pal-be Ha OHf18 HH'BeCTf1UHOHf1 Bno­
caKaHHTe e¢eKTH. Meryroa pa3BojoT Ha OCH ­ >KYBal-ba, KOf1 6apaaT MHory JlQnrf1 POKOBI1 Ha 
rYPYBal-beTO Ha >KHBOTOT, WTO, ceKaKO, 3Ha4H SpaKal-be Ha CpeJlCTBara. Co: orne.a Ha Toa 
101 nOBeKe c06Hpal-be cpe.aCTBa, ce OHeB03- WTO OBHe cpe.aCTBa ce KBall~1TeTHf1, Jlonro­
MO>KYBa 101 CO HeKOH CHCTeMCKH peweHl1ja. P04HH. TpajHH f1. tlHCLtf1nIlHHl1paHH·, nopaJl.H 
Bo npB nllaH Jloara HepeweHO npaWal-beTO peJlOBHHTe MeC84HH yn.naTH , a npeKY paUHO­
3a aJleKBaTHOCTa Ha nllaCMaHOT Ha cpeJl­ HallHO KopHCTet-t;.e., ~O>Ke 'CO norOlleMa 
CTBaTa OJl OCHrYPYBal-be >KHBOT CO KOH 6101 ce CHrypHOCT Jla cenllaH~pa KaKO ¢aKTOp HS 
06e36eJlHIla 3aWTHTa Ha peallHHTe BpeJl­ CTOnaHCKf10T pa3BojH Ha' .cT~6HIlH3aUf1jaTa. 
HOCTH Ha BnO>KeHHTe CpeJlCTBa BO oCHrypy­ npeMf1CKaTa pe3~p'Bao:n -e.r;l~a; CTQ3Ha npe­
Bal-be >KHBOT. E.aHO OJl ueHTpanHHTe 101 TCTaBYBa COnf1JleHf13BOp 3a <p*HaHCf1pal-be Ha . 
BHTallHH npawal-ba 3a nepcneKTHBHHOT npOWf1peHaTa penpo.aYKUlilj a. 'Tpa jHI1 06PTHH 
3a6p3aH pa3Boj Ha OCHrYPYBal-be >KHBOT, CpeJlCTBa. HHBeC.TIiIUHf1 f1 CnH"IHO, WTO BO 
JleHeC, BO ycnoBH Ha HarnaceHa HH<pnauHja 101 eJleH onpellerieH nepHO.ll .llOBe.ciYBa .£10 
CHIlHO 06e3BpeJlHYBal-be peallHaTa BpeJlHOCT nOCpeJlHO 101 Hen'ocpeJlHO nOJlotlpYBal-be Ha· 
Ha BnO>KeHf1Te CpeJlCTBa. e KaKO Jla ce COBlla­ CTaH.aapJlOT KaKO 11 OTBOpal-be nepcneKTHBa 
JlaaT JleCTHMYllaTHBHHTe ¢aKTopH 101 HCTI1Te ce 3a noroneMa Bpa60TeHoct. . 
npeTBopaT BO JleTepMHHaHTH Ha HJlHHOT pa3- . .QOKOIlKY OBOj Bf1.a Ha WTe.llBl-be (ocl1rypy­
BOj Ha OCHryPYBal-be >KHBOT. Ha Toa OnWTec­ Bal-be >KHB ~)T)tie 611 ·ce Cfle Ban BO BKynHI10T . 
TBOTO Tpe6a Jla nOCBeTH MHory nOBeKeBHH­ ¢OHJl Ha onWTeCTBeHaTa aKYMynaUl1ja , 3a ' 
MaHf1e. 3a Jla ce CTHMYIlHpa OCHrYPYBal-beTO TOIlKY 611 61111 peanHO nOMall o6eMoT Ha BKyn­
>KHBOT Tpe6a lla ce 06e36eJlf1 KaMaTa Ha HI1Te onWTeCTBeHH I1HBeCTHUHH. 
CpeJlCTBaTa, o.a OBOj Bf1Jl OCHrYPYBal-be. Koja Meryroa, .llOKOIlKY TOj o6eM HHBeCTHUHH 
6f1 6f1na nOBf1COKa OJl KaMaTaTa Ha JlHHap­ 6101 caKane lla ce H3BPWH 6 e 3 norope HaB_e.lle­
CKHTe WTeJlHf1 BnoroBf1 Ha rparaHf1Te. 30WTO HHOT BHJl WTe.llel-be H .llOKo nKY HeroBoTo ' 
OCHrYPYBal-be >Kf1BOT npeTCTaBYBa JlOllroro­ H3BpwYBal-be ce HcnonHH npeKY .lle<pHUH- . 
.aHWHO WTeJlel-be 101 .aaneKY nOKBanHTeTHO TapHO <pHHaHCHpa!-be, T.e. no naT Ha cnpOBe­
WTe.ael-be . JlYBal-be- MepKH Ha T.H. npHCHnHO WTeJlel-be, 
BO CYWTHHa 6H 3Hal.le110 3rol1eMYBati,e Ha CTO-
OnWTeCTBeHO - eHOHOMCHO 3Ha4eli>e Ha . KOBHHTe ueHH ' ce .llOToraw .llO.lleKa -He ce 
cpe,QCTBaTa Ha npeMHCHa .pe3epBa Q,Q H3BPWH HOMHHallHO H3paMHYBal-be Ha BKyn­
OCHrypYBSli>e )t(HBOT HOTO onwTeCTBeHO WTe.llel-be 101 Ha_BKynHHTe 
onWTecTBeHH . HHBeCTHUHH. VlnH.CO .apyrH 
OCf1rYPYBal-beTO Ha >KHBOTOT nOCeJlYBa 360pOBH. Toa 611 3HayenO HeCTa6111leH .CTO- · 
.aBojHa 3aJla4a 101 BpeJlHOCT. Toa 3Ha4H oCHry­ naHCK'H pa3Boj , HaMecTo cTa6Hl1eH. co Cf1Te 
PYBal-be >KHBOT nOKpaj OCHrYPYBal-be BO n03HaTH HeraTHBHH HMnnHKaUHH . 
nOTeCHaTa CMHClla Ha 360pOT - MaTepHjanHa 
3aWTf1Ta OJl WTeTHHTe nOCneJlf1Uf1 Ha BeKe cJ)aHTopH WTO ja ,QeTepMHHHpaaT roneMH­
HaCTaHaTHTe pH3HUH. VlCTOBpeMeHO, npe­ HaTa Ha npeMHCKaTa pe3epea eo oCHrypy-
TCTaBYBa JlHCUHnIlHHf1paHO. KOHTf1HYHpaHO, Bali>eTO Ha )t(HeOTOT . 
cTa6HIlHO 101 JlOnrOp04HO WTeJlel-be . OCHryPY­
Mery 6pojHHTe cjlaKTOpH WTOJlejcTBYBaaTBal-beTO Ha >KHBOTOT ce jaBYBa KaKO eJlHa 
BP3 06eMoT 101 JlBH>Kel-beTO Ha npeMf1CKaTa 
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pe3epBa. BO eKOHOMCKaTa mneparypa ce 
MCTaKHYBaaT oC06eHO CnellHMSe:·5 ) . 
- BMCMHaTa Ha HaUMOHanHMOT llOXOll Ha 
3eMjaTa. -OllHOCHO BMCMHaTa Ha nM4HMTe 
llOXOAM MHMBOTO Ha >t<MBOTHHOT CTaH.Qapll; 
= - pa3BHeHOCTa Ha cOUHjanHoTo oCHrypy­
B31i>e BO 3eMjaTa ; . _ 
_ - cTa6HnHOCTa Ha .QOMaWHaTa Banyra;'M . 
- cTeneHoT H 06eMOT Ha Spa60TeHOCTa. 
CTapOCHilTa CTpyKrypa. ceMejHaTa cocToj6a • 
KaKO HOCTaHaTHTe eKOHOMCKH OllHOCFlO eKO­
HOMCKO - .QeMOrpa<l>cKH llerepMHHaHTH. 
CTeneHOT Ha pa3BHeHOCTa Ha OCHrYPYB8­
li>eTO Ha >t<HBOTOT e SO llHpeKTHa BpCKa CO · 
>SHCHHaTa Ha HaUHOHanHHOT llOXOll~)KonKY 
WTO e nOBHCOKO HHSOTO Ha HaUHOHanHHOT 
llOXOll. TOnKYnOSeKe e pa3SHeHO oCHrypysa­
.:beTo Ha >t<HBOTOT. Toa 3Ha4H .QeKa SHCHHaTa 
Ha paCnOnO>t<HBHOT nH4eH llOXOll e Flajpene­
SaHTHa .QeTepMHH8HTa 3a OCHrypYBali>e Ha 
>KHBOTOT. 3a Mery38BMcHOCTa Mety SMCHHaTa 
Ha BKynHMTe npMMali>a H8 CeKTOpOT HaCene­
HHe HWTe.Qeli>e . M-p AHryH JypMaH. Sp3 6.a3a 
Ha M3BpWeHHTe MCTpa>KYBali>a. HCTlIKHysa :' . .. . 
nOpaCTOT Ha WTeAeli>eTO 3aB14CI1 OA onWTec­
TBeHMOT npOH3BO.Q HOAHerOBaTa pacnpe.Qen" 
6a. noce6HO 33 oHoj Aen WTO rM C04HHysa 
npMMali>aTa H8 HaceneHMeTo. 7) 
8 0 norneA H3 MO>t<Hcx:THT8 33 pa3BojoT Ha 
- oCMrypyeali>e'fOH3 >KHBOTOT, 3 eo KOHTeKCTOT 
Ha nepcneKTHBHte WTO rM HYAM nopaCTOi Ha 
HaUMoHanHMoT 4Oxoa. co npaBO MO>KeMe .Qa · 
Tep.QMMe AeK8 orpe6aTa oA OCHrypYBali>e 
>KMBOT CTaHya8 ce nOHarnaceHa M HMa TeH­
.QeHUHja Ha nOCrojaH paCTe>t< , WTO ynaTysa Ha 
<l>aKToT AeKa 3a .3aCMTeHOCT" Ha OCHrypysa­
li>eTO HeMa MeCTO. CBoeSH.QHO BmtjaHHe' S3 
oCHrypyeali>8T.0 Ha nH~a . oc06eHO Ha oCHry­
- - - • pyeali>eTO >KMBOT,'MMa pa3BMeHOCTa Ha COUH­
janHoTo OCMryp e. 80 eKOHOMCKaTa Teo­
pMja Ha OCMr'y li>eTO sna.£lee MHcneli>e ' 
.QeKa nOCTOM r . .MerY3asHcHocT nOMery 
oCHrypyeali>eTo li8'J1Mua H:c'oUHjanHoTo OCH­
rypysali>e. WTO'AOB9.QYBa.Qo Toa HHCTHTyUH­
jaTa-coUMjanHo oCHrypyeatt,e Aa ro cTecHysa 
npocTopOT 3a.pa3eoj Ha lloroeopHoTo OCHry­
pYBali>e Ha nHua (>KHSOT)8) Meryroa H nOKpaj 
oea c<l>aKali>e HHeKOH llpynt BHllyeali>a. oSll.e· 
Tpe6a aa ce H~'rnacH .QeKa so eKOHOMCKaTa 
nHTeparypa cenaK npeoenallyea MHCneli>eTO 
lleKS nOCTOH nonHO onWTeCTeeHO . onpas.lly­
sali>e H nOTpe6a Oll napanenHO pa3SHSali>e 
Ha lleaTa sHAa oCHrypysat-be. .' 
Co ornell Ha ' 04eKysaHHoT pa3eoj Ha 
>KHSOTHHOT cTaHllapli Sp3 OCHoea Ha CEl nOSH-" 
COKHOT CTeneH Ha pa3BHeHOCT Ha CTonaH­
CTSOTO, H nOMpaj BHCOKOTO HHSO Ha pa3SHe­
HOCT Ha couHjanHoTo OCHrypysali>e WTO 6H rH 
3'a.QOBonHno CHTe nOTpe6H 3a OCHrypysali>e, 
cenaK 6H HMano 1l0soneH' npOCTOp H 3a 
. nocTojaH pa3soj Ha HHllHeHllyanHoTo OCHry­
pysali>e >t<HBOT. 
HHBOTO Ha pa3SHeHOCTa Ha OCHrypysa­
li>eTO Ha >t<HSOTOT H nepcneKTHBHTe 3a YWTe' 
nOBHCOK CTeneH Ha pa3SHeHocr Ha osoj SHLI 
oCHrypysali>e, ceKaKO. 3asI1CH H O.Q cTa6Hn­
. . HOCTa Ha .QOMaWHaTa Banyra. 
AKO ce HMa npe.QSH.Q <l>aKToT .QeKa .Qoro­
sopHHTe . POKOSH ' Kaj OCHrYPYBali>eTO Ha 
>t<HSOTOTce ' npHnH4HO .QonrH (06H4HO - 10 
'rO.QHHH HnoseKe) , llejcTBoTO Ha HH<I>naUHjaTa, 
K3'KO H3pa3 Ha MOHeTapH<lTa .HecTa6HnHocT. 
llOara.QO nonH H3pa3. nOpa.QH Toa, BO nepHo­
llHTe Ha HarnaceHH TeHlleHUHH Ha HH<I>naUHo­
HHTe ..QsH>KeHoa .Qoara .Qo HaManyeaHoe Ha 
HHTepecoT '3a oCHrypysaHoe Ha >t<HSOTOT, .Qo 
SHCOK CTeneH Ha ep03HSHOCT H so nOCTOJa­

HHOT nopT<I>en so OCHrYPYBali>eTO Ha >t<HSO­

TOT , SO CMHcna Ha OCHnysaHoe Ha nocTojHHTe 

oCHrypysaHoa no naT Ha T.H. OTKyn. 

OAP>t<YBSli>e .Ha peahHa'Ta ' Bpe,QHoct Ha 
.cpe,QCTBaTa Ha MaTeMaTM4KaTa pe3epBa 
80 YC'nosi1 Ha ci1nHo HarnaceHaTa HH­
<l>nauHja Kaj Hac, oc06eHO SO nocnellHHse 
HeKonKyrollHHH, CEl HaMeTHysa npawaHoeTo 
KaKO .Qa ce c04ysa peanHaTa spe.QHocT Ha 
.MaTeMaTH4KaTa pe3epsa Oll OCHrypysaHoeTo 
Ha '>KHSOTOT, Koja ce .Qp>t<H ·SO napH4eH (Kpe­
.QHTeH) 06nHK. Osa npawaHoe ce nocTasysa 
He caMO npe.Q OCHrypysa40T ryKy H npell 
s'KynHaTa onwTEicTseHa 3aellHHUa . .so 3eM­
JHTe co pa3SHeH "KanHTan - O.QHOC " , cpe.Q­
CTBaTa Ha MaTeM8TH4'KaT3 pe3epsa ce nnaCH­
paaTso HellSH>I<HOCTH, a caMO Man llen O.Q 
nHKsHlIHaTa aKTHSa ce 'll'p>t<11 so nnaCMaHH Kal 
6aHKHTe. Ha TOj Ha4HH He caMO _WTO He ce 
HaManysaaT OSHe pe3epSH TyKy peanHaTa 
''),a-p Pa.nM" na Tp"¢YHOB" K:.Oc~rypafbe Kao ¢aKTOp 
np"Bpe.nHe· cTa6~nHOCT" . W".n. ·1979r. eTr . 180 H A . TaC"K: 
OCHrypafbe n"ua noce6Ho oC"rypafbe »<HSOTa. Y HaUI"M 
ca.naWfbHM ycnOB"Ma- , TporHp. 1975 r . C"Mn03"jcK" 
pe¢epaT. 
') Koe41Hu~eHT Ha KopenaUHja Mery 5i11n " np~MHjaTa 
3a oCHrYPYB. »<HBOT 3a nepHO.n 1958-1968 r . 3a c ne.nHHTe . 
3eMjH : CA,Q . XonaH.nHja . <l>paHUHja. W sa juapHja. S . 5p"Ta ­
HHja . iIITanHja. CP repMaHHja . 5 en rH ja. WBe.nc~a " Jyroc ­
nasHja. 
; ) M-p AHTyH JYPMaH: KopenaU"ja .npywTseHor npo­
H3Bo.na. npHMafba H WTe.nfbe CTaHOSHHWTBa y Jyrocna­
SHjH. no.nYJe"'e 5aHea. 6p. 9. 1981 r . 3arpe6 . CTp. 19. 
') AHToHHje TacH"' : oCHrypafbe n"ua . noce6HO OCH­
rypatt>e "'"BOTa y HaW"M ca.naWfbHM ycnOS"Ma. 1975 
ro.n . C~MnOJ"jc~ " pe41epaT , Tpor"p . cTpaHa 11. 
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OCHosa Ha C03Ha~ 
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H3sHKyea onaralbe I 
WTe.Qeli>eTO, noce6 
Ha OCHrypysalbe Ha 
i-1H.QeKcaUMjaTa ~ 
so csellysalbe Ha H 
peanHH spe.QHOCTH, 
6poesH. J.1HlleKcHal 
eo YHrapHja, IbHHCKc 
SO HeKOH llpyrH espc 
80 ceraw':!Hycn 
enHH HarnaceHOTO e 
Ha napH4HHTe n06al 
3aUHjaTa Ha MaTeMa 
rypysaHoeTo Ha >KHB 
3aUHjaTa Ha na 
OllHOCHO nnaCMaHH. 
.	HH<j>naUHja'Ta ro mm 
saHoeTO >l<HSOT_ 
nOpaliH Toa, nt 
MepKH so o6nacTC 
KaMaTHHTe cranKH, 
saHoe Ha lloceraWIi 
HanHH KaMaTHH CTal 
HopMa. PeanHaTa K 
6Hpa Hy>l<HO Srpall) 




>t<HSOTOT co peanHIt 
HMane srpalieHa 
HH<I>nauHja, Koe Ke s. 
rpai'aHHTe so nplt<l>a 
HoeTO HOBH oCltrypy 
npH.QoHecno 3a 33( 
rpaHKa Ha OCHrypysc 
O.Q 3roneMysaH>e Ha r 
OrryKa npoH311ery 
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HH<I>naUHja He ce PE 
Ha4HH (so CMHcna Hi 
. KaTa Ha HH<I>naultjaTa 
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'pysatbe WTO 6101 rH 
t 3a OCl1rypysali>e, 
~H npocTOp 101 3a 
IHllyanHoTO oCl1ry­
:ra Ha oCHrypysa­
leKTI1BI1Te 3a YWTe' 
eHOCT Ha osoj SHll 







10JlrH (06H4HO 10 





all 11 Toa, so nepHO­

IUI1I1 Ha HH<pnaUI10­
) HaManYBatbe Ha 

,e Ha >l<HBOTOT, llO 

10CT H BO nocToja­

'BatbeTO Ha >l<HBO­
3tbe Ha nocTojHHTe 
,0TKyn, 
ITa BpeAHOCT Ha 
H4KBTa pe3epB8 
HarnaceHaTa I1H­
o eo nOCllellHI1Be 
-THYBa npaWali>eTO 
HaTa BpellHOCT Ha 
>ll oCl1rypyeali>eTO 
I BO napl1'1eH (KpC­
3H>e ce nOCTaBYBa 
a40T TyKy 11 npell 
3ellHHua, 80 3eM­
~ - OllHOC", cpell­
pe3epBa ce nllaCH­
caMO Mall llell Oll 
~11 eo nllaCMaHH Kaj 
l caMO WTO He ce 
BI1 TYKY peallHaTa 
Oc"rypa>be Kao <1laKTop 
178r .CTfl· 180HA,TacHK : 
patt>e )1(HSOTa . Y HaWHM 
1975 r. CHMnOJHjcKH 
1 Meiy 5\.1n H np"M"jaTa 
IS8· 19G8 r, la cnenHHTe, 
I . WaajuapHja, e. 6pHTa· 
1f"la, WsencKa H Jyroc· 
aUHja APywTBeHor npo· 
aHOBH&.1WTSa y Jyrocna­
981 r. 3arpe6, CTp. 19. 
be nHua . nOCeOHQ OC&.1­
lJ>bHM ycnoBHMa , 1975 
'HP, cTpaHa 11, 
AnpJ1fl 1987 
spellHOCT HM paCTe, 1011111 BO HenOBOlleH Clly­
4aj OCTaHYBa "Hepa3jalleHa". 
Ce noseKe 11 ce n04ecTO BO OTCTpaHYBa­
li>eTO Ha WTeTHHTe llejcTBa Ha 'HH<pllallHjaTa 
Bp3 npeMHCKHTe pe3epsH Oll oCHrypysali>eTo 
Ha >t<HBOTOT, nopallH llOllrHTe llorOBopHH 
POKOBH, peweHHeTO Ha 3anall (BO pa3BHe­
HHTe 3eMjH) ro 6apaaT BO npHMeHaTa Ha T.H. 
HHlleKCHa KllaY3Ylla (KllaY3Ylla HHlleKC Ha 
4HHeli>e Ha >t<HBOTOT - Cost of Living 
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I-illejaTa 3a HHlleKcaUHja ce ,pa3sH BP3 
OCHOBa Ha C03HaHHeTO lleKa nocTojaHoTo 
onarali>e Ha KynoBHaTa CHlla Ha napHTe npell­
H3BHKYBa onarali>e Ha peallHaTa BpellHOCT Ha 
WTelletbeTO, noce6Ho Ha WTelleli>eTO no naT 
Ha OCHrypysali>e Ha >t<HBOTOT. 
I-iHlleKcallHjaTa Ha WTelleli>eTO ce COCTOH 
BO csellYBali>e Ha HOMI1HallHHTe 3aWTellH Ha 
peallHH BpellHOCTH, co nOMOW Ha HHlleKo-iH 
6poesH. I-iHlleKcHaTa KllaY3yna e npHMeHeTa 
so YHrapHja, ¢>HHCKa, ¢>paHlIHja, repMaHHja H 
so HeKOH llpyrH eBponCKH 3eMjH . 9 ) 
Bo CeraWHI1 YCllOBH CTaHYBaaT ce noaKry­
ellHH HarnaceHOTO BHCOKO 06e3BpellHYBali>e 
Ha napH4HHTe n06apYBali>a Kaj Hac, BallopH­
3allHjaTa Ha MaTeMaTH4KaTa pe3epBa Oll OCH-. 
rYPYBali>eTO Ha >t<I1S0TOT 101 BoonwTO sallopH­
3allHjaTa Ha napH4HHTe n06apYBali>a, 
OllHOCHO nllaCMaHI1. HeraTHBHOTO llejcTBo Ha 
HH<pllallHjaTa ro norOllYBa, npell ce, oCHrypy­
Bali>eTO >t<I1BOT, . 
nOpalll1 Toa, nOTpe6HO e npe3eMali>e 
MepKH so 0611aCTa Ha perYllHpali>eTO H3 
KaMaTHHTe CTanKH, so CMHClla Ha 3aMeHY­
Bali>e Ha llocerawHaTa npaKTHKa Ha HOMH­
HallHH KaMaTHI1 CTanKI1 co peallHa KaMaTHa 
HopMa. PeallHaTa KaMaTHa HopMa nOllpa3­
6Hpa Hy>t<HO BrpallYBali>e Ha aHTHlIHnHpaHa 
HH<pllallHja H Toa KaKO BO naCHBHaTa, TaKa 101 BO 
aKTHBHaTa KaMaTa , 
BKaMaTysali>eTo Ha cpellcTBaTa Ha MaTe­
MaTH4KaTa pe3epBa Oll oCHrypysali>eTo Ha 
>t<HSOTOT co peallHH KalliiaTHI1 CTanKH WTO 6H 
I1Malle BrpalleHa nllaHHpaHa CTanKa Ha 
HH<pllallHja, Koe Ke sllHjae CTHMYllaTHBHO BP3 
rparaHHTe so npH<paKali>eTO H BO CKllY4ysa­
li>eTO HOBH oCHrypysali>a Ha >t<HBOTOT H 6H 
npHllOHeCllO 3a 3a6p3aH pa3Boj Ha OBaa 
rpaHKa Ha OCHrYPYBali>e, a eo HCTO epeMe H 
O.ll 3rolleMyeali>e Ha npeMI1CKaTa pe3epea, 
Orry,Ka npoH3IIerysa lleKa, llOKOllKY OllHO­
COT Mery KaMaTHaTa CTanKa 101 CTanKaTa Ha 
HH<pllallHja He ce pewH Ha 3a.llOeOllHTelleH 
Ha4HH (eo CMHClla Ha erpallYBali>e Ha CTan­
KaTa Ha HH<pllaUHjaTa BO KaMaTHaTa CTanKa co 
Koja ce sKaMaryBaaT cpellCTBaTa Oll MaTeMa­
'<1 laHyal-l" 1~8i'1 
TI14KaTa npeMHCKa pe3epBa). TOj no\... 
llHMHTHpa4KI1 <paKTOp BO pa3BojoT Ha Ot. 
BHll OCHrYPYBali>e. Bo TeopeTCKHTe pac­
npaBH BO 6pOjHH MaTepHjallH ce 3acTanYBa 
CTaHOBHWTeTO 101 6apali>eTO '0) , WTO ce 
coceMa onpaBllaHH. lleKa e HeonxOllHO C03­
llaBali>e nonOBOllHH YCllOBH 3a pa3Boj Ha 
lloroBopeHoTo WTelleli>e (npeMHcKo WTe­
lleli>e Oll oCHrYPysali>e Ha ~ >t<HSOTOT) SO 
OllHOC Ha OCTaHaTHTe '<P0PMH Ha WTelleli>e Ha 
HacelleHHeTO. .QYPH 101 Kora Oll onpellelleHH 
npH4HHH ce soAK . nonHTHKa Ha HeraTI1SHa 
peallHa KaMaTH3 CTanKa !'ia unellHHTe SIlO­
rOSH Ha rparaHHTe BO uellHHa ,~.ilorOBopeHoTo 
WTelleli>e 6101 Tpe6allolla ~HA~ H33eMe·H·o Oll 
TaKsaTa nomnHK3. ·.OHa ~TO ~Ioic 6HJlo MI1HI1­
MYM rapaHUHJa e ' Hyma p~aRHa KaMaTHa 
CTanK3 Ha OBOj B ...ll wTellalioEl', aTOa 611 3Ha~ 
4ellO lla ce Hcnllarys3 Ko,MneH3aTopHa 
KaMaTa so BHCHHa Ha pa311HKaT3 Mery CTan­
KaTa Ha I1H<PllaUHjaTa Hpell'osHaTa HOMHHallHa 
KaMaTHa CTanKa. . ~ , 
Oll osa npoH311eryea3aKlIY40KOT lleKa. 
npaBOTO Ha 06ewTerys"alioe e HeocnopHO , 
Mefyroa, ce 'nocr.aeysa npawalioe Oll KOH · 
H3BOPH lla ce H3SpWH.Toa 06ewTeryBali>e. 
AKO ce~6apaaTTHe H3S0PH, npaKTHKaTa HI1 
npell04ysa peweHHe, Koe 'e cnpOBelleHO 3a 
speMe onWT~cTseHa:ra 101 cTonaHCKaTa 
pe<popMa.Oll 1965roll·HHa. I-iMeHo, onWTec­
TBeHaTa 3aellHHua 06e36ellH BO Toa epeMe. 
lleBallBaUHoHeH , HallOMeCIOK: ·3a WTellHI1Te 
BnOrOBl1, 3a MaTeMaTHYKaTa pe3ep'SIl Oll OCH­
rypysali>e Ha: >t<HSOT 'H3a 06SP3HHUHTe Ha 
3aeM 23%,WTO npHllOHece.110 CTHMYllaTHBHO 
llejcTso sp:i WTalla4HTe.") 
3a HllYCTpaUHja 3a Toa KOllKY eCOYYBaHa 
spellHOCTa Ha cpellcTBaTa Ha npeMHCKaTa . 
pe3epBa Oll OCHrYPYBali>eTO Ha >t<HBOTKaj' 
Hac, ro npe3eHTHpaMe npernellOT co nOlla- · 
TOUH, 3a nepHolloT 1971 - 1981 rOllHHa, KOH ce 
ollHecysaaT Ha SHCHHaTa Ha npeCMeTaHHTe 
KaMaTH Ha cpellCTBaTa Oll oCHrYPYBali>e Ha ,. 
>t<HBOT H Ha CTanKaTa Ha I1H<Plla llHjaTa, '2) 
") <IlHHcKa e enHa on npaHTe JeMjH , Koja no BTopaTa 
cseTCKa aOjHa BpJ OCHoaa Ha HHneKCOT Ha TPOWOUH H' 
l<tHJleKCOT Ha ueH" Ha rOlleMO CTet<Ha roneMO l-1CKYCTBO co 
umpOKaTa npHMeHa Ha HHAeKCHaTa KnaYlyna, 1M, BY~KO. 
8HK, CaapeMeHH np06neMH MOHeTapHe TeopHje HnOIlHTH­
Ke. HaY~Ha KtbHra, 5eorpan , 1960 CTp, 27), 
'"I ,Ll-p MHnyrHH KHpMoaHK, U"T,neno, CTpaHHua 114 
") nOMpaj Toa. cae.QOUH CMe Ja HeraTHBHHTe e4>eMTH 
~: ~~~~TaPH~Te BnacT", KO" eo npoeKTHTe Ja .QeaallBauHja . 
H 1 80 rO.QHHa He eMIlY~Hne nponopUHOHanHO06e~Teryaatbe Ja norope cnoMeHaTHTe WTena~H , 
nocnja:~~O~=~ naJapeaHK : llHKSH.QHOCT, conaeHTHOCT 
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npernetJ 6poj 1. 
.QSI-1>Ket-beTO Ha npOCeYHI-1Te KaMaTHH CTanKI-1 Ha sKaMaTysat-be Ha cpe.acTsaTa O,!l oCHrypy­
sat-be Ha >KI-1S0TOT 1-1 CTanKI-1Te Ha I-1Hc!>naul-1jaTa 3a nepl-1o.aoT 1971 -1981 ro.aI-1Ha. 
1971 1972 1973 1974 
npoceK KaM. % 8.3 6.6 6.8 7.1l CTanKa Ha I1HcPnaul1ja 16.0 17 .0 20 .0 21 .0 
Pa3nl1Ka -7 .7 -lOA 13.2 13.9 
1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 
6.9 7.4 7.2 7.0 7.3 7.1 7.5 
24 .0 14.0 15.0 14.0 20.0 30.0 4~17.1 -6 .6 -7.8 -7 .0 -12.7 -22 .9 -33.5 
M-p nABflEPI16AI 
C03T MeTanCKH 3aeOIl_l 
KA.llPOBCKA" 
PA50H1TE ~ PA 
(nPE,QnOr MO~ 
I_ C4l8KaHr8Ta 38 
np06neMOT Ha 
HaWaTa jasHocT, r 
3.apY>KeH TPY.a, C 
m1YHI-1 HaYI-1HI-1. AK( 
OpraHI-131-1paHOCTa 





osaa <PYHKUHja. 0 
.a eKa Ka.apOSCKaT 
npHnl-1wysa Tpem 
ja, I-1nl-1 <PYHKUl-1ja H 
HI-1CTpaTI-1SHa <PYH 
TCTasysa CaMO T 
I-1TH. 
3a >Kan, peTKH 
Ul-1l-1Te so KOI-1 KaM 
SOjHO - YHanpeJ 
<PYHKUl-1ja Koja na 
MeHTI-1 SO OpraHI-1: 
.aysat-be Hapa601 
3Haet-ba,3rOneMY 
yHanpe.a ysat-be Hi 
Te , O,!lHOCHO KaK 
cysa 3a CeCTpat 
pecypcl-1 SO 03T 
TSeHO - nOnl-1TI-1Y 
KaKO nocne,!l~ 
nojasysa 1-1 CTene 
Ka.a pOSCKaTa <Py 
O.a npl-16nl-1>KHO : 
>KeH TPY.a SO CP/ 
3aUI-11-1Te Ka.apOB( 
e.aHO nl-1ue. Toa e 
I-1nl-1 HeWTO CnH'-I1 
CKaTa c!>YHKUl-1ja j: 
. HajyeCTO ce ne'p-c 
80 oKony 40% 0, 
O.a nO.aaTOUI-1Te so nperne.aos ce SOOYysa 
.aeKa peanHaTa KaMaTHa CTanKa. so npe.aMeT­
HI-10S nepl-1o.a cnope.a Koja ce spwewe BKa­
MaTysat-be Ha cpe.acTsaTa o.a oCl-1rypysat-be 
Ha >KI-1S0TOT. 6ewe nOCTO)aHO so 30HaTa Ha 
HeraTI-1SHI-1 KaMaTHI-1 CTanKI-1 1-1 Toa so paCnOHOT 
o.a -6.6.ao -33,5 : WTO 360pysa 3a TpajHa TeH­
.aeHUl-1ja Ha 06e3spe.aHysat-be Ha oSl-1e cpe.a­
CTsa , so TOj nepl-1o.a.:· 80 ro.al-1HI-1Te WTO cne­
.Ilea no TOj nepl-1o.a cocToj6aTa so HI-1WTO He ce 
1-13MeHI-1, HanpOTI-1S, no.a .aejcTso Ha SI-1COKI-1Te 
I-1Hc!>naUI-10HI-1 CTanKI-1 1-1 Ha penaTI-1SHO HI-1CKI-1Te 
KaMaTHI-1 CTanKI-1 Ha sKaMaTysat-be Ha nnaCMa­
HI-1Te Ha npeMI-1CKaTa pe3epsa o.a oCl-1rypy­
sat-be Ha >KI-1S0TOT .aoj.ae .aYPl-1.ao snowysat-be 
1-1 .ao HaTaMOWHO 06e3spe.aHysat-be Ha cpe.a­
CTsaTa o.a oCl-1rypysat-beTO Ha >KI-1S0TOT. 
\ 
.. ...... 
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